






Povijesni razvoj institucionalizacije ranjivih skupina
Primjer Prihvatilišta odraslih Narodnog odbora grada Zagreba
Sažetak
Rad donosi povijesni pregled djelatnosti Prihvatilišta odraslih Narodnog odbora grada Za-
greba od njegovog osnivanja 1953. do otvaranja nove podružnice 1978. Fokus je usmjeren 
na razmatranje politika zbrinjavanja pripadnika ranjivih skupina u ustanove socijalne skrbi 
na području Zagreba, uključujući osobe s psihičkim smetnjama. Pored toga, rad nasto-
ji rasvijetliti početke (dugo)trajnog zbrinjavanja potonje populacije u domove za psihički 
bolesne odrasle osobe, danas zvane »domovi za odrasle«. Tematizira se njihova društvena 
stigmatizacija i tendencije smještanja u prostorno segregirane objekte. Arhivsko istraživa-
nje, temeljeno na analizi službene dokumentacije Prihvatilišta, pokazuje da su ondašnje 
strategije socijalne zaštite i zaštite mentalnog zdravlja formalno zagovarale ideju o druš-













zdravlje	 i	 socijalnu	 politiku	 grada	Zagreba	 u	 razdoblju	 od	 1951.	 do	 1962.	
godine.	 Interpretirana	dokumentacija	obuhvaćala	 je	službene	spise,	mahom	
zapisnike	s	redovnih	sjednica	ovog	Savjeta,	 iz	kojih	je	bilo	moguće	iščitati	




















ne	 za	 skrb	 o	 (naj)ranjivijim	 skupinama	 grada	 Zagreba	 poticale	 su	 njihovu	
separaciju	u	prostorno	nepristupačne	 i	prometno	nepovezane	 lokalitete.	 Iza	






















apsolutno	 objektivno	 predočiti	 njezinu	 zbilju.	 Prije	 bi	 se	moglo	 govoriti	 o	
fragmentarnom	 pokušaju	 rekonstrukcije	 njezine	 povijesti	 (Wierling	 1995:	
158–159),	stoga	čitatelju	ostaje	vjerovati	ili	ne	u	razvijene	teze.





























































kategoriju	bile	 su	uključene	 radno	 sposobne	
skitnice	i	prosjaci	za	koje	se	organizirao	ob-
vezan	 rad	 van	 ustanova,	 no	 ako	nisu	 prista-
jali	na	suradnju	bili	su	poslani	u	 tzv.	»radne	





Dvadesetih	 godina	 dvadesetoga	 stoljeća	 nje­
mački	 psihijatar	 Herman	 Simon,	 začetnik	
radne	terapije	u	psihijatriji,	uputio	je	na	važ-
nost	aktiviranja	osoba	s	psihičkim	smetnjama	
za	 vrijeme	 stacionarnog	 liječena	 u	 psihija-
trijskim	bolnicama	u	organizirane	radne	ak-
tivnosti. Valja  napomenuti  da  je Simon one 
pacijente  koji  nisu  bili  kapacitirani  udovo-
ljiti ondašnjim standardima ili pak njegovoj 
osobnoj  ideji  o  radno  sposobnom  pojedin-
cu	bio	 sklon	dehumanizirati	 stavljajući	 ih	u	
kontekst	 »društvenih	 parazita«.	 S	 obzirom	
na njegovo selektivno i diskriminatorno pro-
mišljane	 pacijenata	 fizički	 i	 psihički	 manje	














































»Trebaju li ta lica neophodno 










































tucionalnoj	 zajednici	 (Goffman	 2011).	 Prepuštanje	 donošenja	 odluka	 insti-
tucijama	s	pojedinca	»skida	svaku	vrstu	odgovornosti,	čineći	ga	elementom	
6
U	mjestu	Mirkovec	 u	Hrvatskom	 zagorju	 u	














alkoholičara	 (…).	 Razvrstavanjem	 alkoholi-
čara	 po	 zanimanju	 uočeno	 je	 da	 pojedinci	 s	
manjim	 prihodima	 znatno	 više	 učestvuju	 u	
pojavi	alkoholizma	(…).	Život	njihove	djece	




HR-DAZG-37.1.  (22)  Narodni  odbor  kotara 
Zagreb,	Odjel	za	socijalne	poslove.	Neke	so-
cijalne	pojave	(prosjačenje,	prostitucija	itd.),	









slove.	 Neke	 socijalne	 pojave	 (prosjačenje,	
prostitucija	 itd.),	 1956.	 »Odjel	 za	 socijalne	




najveći	broj	 ih	 je	bio	u	dobi	od	 šezdeset	do	
osamdeset	godina	s	područja	Zagreba	dok	ih	
je	šest	povremeno	navraćalo	iz	Bosne.	Većina	
njih nije  imala osobne  isprave.  Jedanaestero 








































šanja	 te	kako	 ih	korisnici,	 jednom	kada	 ih	usvoje,	 prilično	 teško	modifici-
















hičkim	 smetnjama	 te	 drugih	 pripadnika	 (naj)ranjivijih	 skupina	 u	 prostorno	
izolirane	objekte	služilo	je	kao	sredstvo	pomoću	kojeg	se	nastojala	konstruira­


















































slove.	 Neke	 socijalne	 pojave	 (prosjačenje,	
prostitucija	itd.),	1956.	»Prosjačenje	se	odvija	
na	 ulicama,	 a	 također	 i	 u	 raznim	 lokalima	 i	










































































Uz	upravitelja	 ne	manje	 važan	 faktor	 za	 poslovanje	 institucija	 je	 struktura	
zaposlenika.	S	 obzirom	na	 to	 da	 je	Prihvatilište	 bilo	 u	 nadležnosti	 sustava	
socijalne	zaštite,	podrazumijevalo	bi	se	da	je	zapošljavalo	socijalnog	radnika.	





























































HR-DAZG-37.1.  (23)  Zapisnik  7.  redovne 











terapijskih  aktivnosti  od  Prihvatilišta  i  pri-
marnu	medicinsku	skrb.	Iz	tog	su	razloga	nje-
































Uzme	li	se	prethodno	u	obzir,	 teško	 je	ne	prisjetiti	se	 razmatranja	fenome-
na	nadziranja	Michela	Foucaulta	prema	kojemu	se	discipliniranje	pojedinca	
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Jelena Seferović
Historical Development of the Institutionalisation of Vulnerable Groups
Example of the Adult Shelter of the National Committee of the City of Zagreb
Abstract
This article explores the activities of the Adult Shelter of the National Committee of the City of 
Zagreb since its foundation, from 1953 to 1978. The focus is on the consideration of the policy 
of taking care of vulnerable groups in social welfare institutions in the city of Zagreb, including 
persons with mental disorders. It seeks to illuminate the beginnings of the long-term care of the 
latter population in the homes for mentally ill adults, today known as homes for adults. In con-
nection to this, their social stigmatisation and tendency of placement into spatially segregated 
objects are discussed. The research showed that the strategies of social protection and mental 
health protection, despite the then-advocated idea of equality between social categories, were at 
the time oriented towards the protection of the majority of community from persons with mental 
disorders.
Key words
social	 policy,	 institutionalisation	 of	 vulnerable	 groups,	 social	marginalization,	 people	with	mental	
disorders, group homes for adults
